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2016 SPRING SEMESTER 
UNIVERSITY
COMMENCEMENT CEREMONIES
Friday, May 6, 2016
10:30 a.m
Herberger Business School
School of Health & Human Services
University College  
(Bachelor of Elective Studies & Associate Degrees)
School of Public Affairs
School of Graduate Studies
3:00 p.m 
School of Education
College of Liberal Arts 
(School of the Arts)
College of Science & Engineering 
(School of Computing, Engineering & Environment)
School of Graduate Studies
Herb Brooks National Hockey Center
St. Cloud State University
2
 MACE BEARER THOMAS HERGERT,  Learning Resources Services
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE K. MOONEY, Professor
 10:30 a.m. program Accounting
  STEVEN P. MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
  
 FACULTY LINE LEADERS TRACY ORE, Professor
    3:00 p.m. program  Sociology 
  
  ROSEANNA GAYE ROSS, Professor
  Communication Studies
 MARSHALS Herberger Business School
 10:30 a.m. program SUSANTHA HERATH, Professor
  Information Systems
  School of Health & Human Services
  GRAMA N. RANGAMANI, Professor
  Communication Sciences and Disorders
 
  University College
  STEVEN ANDERSON, Professor
  University College
  School of Public Affairs
  STEPHEN FRANK, Professor
  Political Science 
  School of Graduate Studies
  BALSY  KASI, Professor
  Environmental and Technological Studies
 MARSHALS College of Liberal Arts
 3:00 p.m. program TERRY VERMILLION, Professor
  Music
  College of Science & Engineering
  BALSY  KASI, Professor
  Environmental and Technological Studies
 
  School of Education
  MARY BETH NOLL, Professor
  Special Education
  School of Graduate Studies
  JOHN SINKO, Professor
  Physics
 ANNOUNCER PAM L. SECKLIN, Professor 
 10:30 a.m. program Communication Studies
 
 ANNOUNCER SUZANNE L. STANGL-ERKENS, Professor
 3:00 p.m. program Communication Studies  
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY CATHARINE BUSHMAN, Professor  
 WIND ENSEMBLE      Music
 CONDUCTOR
 
 SONG LEADERS TONY HOMMERDING, Music Student
 10:30 a.m. program JONATHAN RYDBERG, Music Student
 
 SONG LEADERS CATHERINE VERRILLI, Professor
 3:00 p.m. program Music
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER SARAH HERMAN
  Student Disability Services
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P r o g r a m
Earl H. Potter III, President
     Ashish Vaidya, Provost and Vice President for Academic Affairs
                            Matthew Andrew, Vice President for University Advancement 
Tammy McGee, Vice President for Finance and Administration
                                                     Wanda Overland, Vice President for Student Life and Development
  
 PRELUDE MUSIC  “WASHINGTON POST MARCH”   by John Philip Sousa 
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY  “THROUGH THE VULCAN’S EYE”   by Robert W. Smith 
 WIND ENSEMBLE “FANTASIA IN G”     by Timothy Mahr
 RENEE DIPPON, Student Conductor 
 DAVID THOMPSON, Student Conductor   
        JUSTIN FRERICH, Student Conductor
 
 *PROCESSIONAL MUSIC “POMP AND CIRCUMSTANCE MARCH NO. 1”  by Edward Elgar, arr. Grundman
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY 
 WIND ENSEMBLE 
 FACULTY GREETINGS SHOUA  YANG, Professor 
  Political Science
 INTRODUCTIONS WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 WELCOME EARL H. POTTER III, President
 GREETINGS FROM MnSCU KELLY CHARPENTIER-BERG, Trustee
  Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS AARON CROSS, Master of Science 2016  
 10:30 a.m. program School of Health & Human Services
 COMMENCEMENT ADDRESS SYNTYCHE KOUMAGLO, Class of 2016  
 3:00 p.m. program College of Science & Engineering
 CONFERRING OF DEGREES EARL H. POTTER III, President
 PRESENTATION OF THE  ASHISH VAIDYA, Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  ADEL ALI, Associate Dean, School of Computing, Engineering & Environment
  KING BANAIAN, Dean, School of Public Affairs
  MONICA DEVERS, Dean, School of Health & Human Services
  DANIEL GREGORY, Dean, College of Science & Engineering
  DAVID HARRIS, Dean, Herberger Business School
  MARILYN HART, Interim Dean, School of Graduate Studies &
   Associate Provost of Research and Sponsored Programs
  STEVEN HOOVER, Interim Dean, School of Education
  ADAM KLEPETAR, Interim Assistant Provost for University College
  RAYMOND PHILIPPOT, Associate Dean, School of the Arts
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
  MARK VARGAS, Dean, Learning Resources
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS TERRI MISCHE, Executive Director 
  St. Cloud State University Alumni Association
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN”     by Harvey Waugh and  
 SCSU Wind Ensemble and Audience (Words are found in the back of the program.) Amy Dale, emeriti professors
 
  
 CLOSING   WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “MARCH FOR THE PRINCE OF WALES”    by Joseph Haydn
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY “ENGLISH FOLK SONG SUITE MOVEMENT 1 - MARCH”   by Ralph Vaughn Williams
 WIND ENSEMBLE
 CHANTELLE ANDERSON, Student Conductor 
*Audience please stand
g r a d u at e s 
Doctor of Education
MATTHEW JOHN BORCHERDING 
Fergus Falls
AMY BETH DENNESON 
SIDNEY R. GARDNER 
Waxahachie, Texas
KIM RENEE HIEL 
Crystal
JAMES ROBERT JOHNSON 
Monticello
TRISH M. PERRY 
New London







AMIRAH MOHAMMED ALKAABI 
MEGAN ROSE ARNESEN 
Plymouth
KAYLA JEAN BOGUCKI  
Maple Grove 
KATHLEEN MARIE BRADBURY 
Fremont, Nebraska
ALASTAIR CHARLES BREWER 
Seoul, Republic of Korea
JOSHUA KYLE CHASE 
YUE CHENG 
Taiyuan, China
IAN MICHAEL FLAHERTY 
EUNICE GYAMERAH 
Tunis, Tunisia
ROBERT KRISTEN HAGE 
St. Cloud
SAMUEL THOMAS HARVEY 
Coon Rapids
LAYLA K. HAYOW 
Alexandria, Virginia
EMILY LOUISE HENNES 
Elk River




ABDULMAJEED HADI MADKHALI 
Jazan, Saudi Arabia
FELIX MAIELANE MANGANHELA 
Mozambique
ANDREW SIMON MCNEIL 
Shakopee, MN
SHUKRIA BARRE OMAR  
Burnsville
EDLE BILE SANWA 
St. Cloud
JAY ARLEN J SCHROEDER 
Princeton
STEVEN JOHN SCHROEDER 
KELLI ANNE STRALEY 
Lakeville
KRISTEN KAY THORN 
Rochester
LUCAS ALLEN WILKENS 
Lakeville
ERIC PETER YANKE  
Sauk Rapids
ABDULLAHI ABDI YUSUF  
Somalia
DEQA MOHAMED YUSUF  
St Cloud
Master of Business 
Administration
KAYLA MARIE BACKES 
St. Joseph
BRIAN LOUIS BOXRUCKER 
Owatonna
LUCAS JOE BREYER  
Waverly
JOSEPH COUGHLIN 




MALINDA A. GAHM 
Isanti
BRETT J. HAUTALA 
Maple Grove
MICHAEL R. HEINEN 
Coon Rapids
KODY LEE KARSHNIK 
Maple Grove
EYERUSALEM GETAHUN KIDANEMARIAM 
St. Cloud
SCOTT R. KUKLOCK 
St. Michael
NICHOLAS EDWARD LOEHLEIN 
Andover
COREY JASON LUKE 
Rogers




NATHAN FRANKEN NODLAND  
Minneapolis
MATTHEW W. NUERNBERG 
Blaine




SUZANNE VICTORIA SCHLANGEN 
St. Cloud
JEFFREY SCOTT SJULSTAD 
Maple Grove
DANIEL BRADFORD TAYLOR 
Mountain View, California
SATYANARAYANA R. VAKITI 
New Brighton
AMANDA JO WALL 
Elk River
JASON ROBERT WENTWORTH 
GUYANNE ZANINKA 
Bujumbura
Master of Engineering 
Management
SOMANADHA KASYAP ADDEPALLI 
Hyderabad, India
VENKATA VIJAYA MOHAN AKUNURI 
SANDEEP REDDY BASIREDDY 
SANDEEP KUMAR BONDUGULA 
Hyderabad, India
LAXMI NARAYANA CHAKKA 
ELILY GIRMA DAFFA 
Addis Ababa, Ethiopia
















SANTHOSH KUMAR KAMUNI 
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SUNANDHA KANNE 
Eden Prairie
VARA LAKSHMI KARI  
India
MITHILESH REDDY KARUKA  
GOUTHAM RAJ KATAGOWNI 
Dallas, Texas
MAHAM NISAR KHAN 
Minneapolis
PRUDHVI KRISHNA KODALI  
West Des Moines, Iowa
YASHWANTH R. MAJJI 
Hyderabad, India
VENKATA HITESH MATTHI 









PRIYANKA PRAVIN RAMDIN 
YUKTI RANI 
Plymouth
TANVI RAVINDRARAO RAO 
Columbus, Indiana




SHANMUKHA VYSHNAV SANAM 
Hyderbad
ANUSHA REDDY TELLAPALLY 
St. Cloud





JAYA CHANDRA REDDY YEDDULA 
Master of Science
MAKARIM MOHAMMED ABDA 
Bale Robe, Oromia




MUQEET MOHAMMED ALI 
SANJANA REDDY ALLURI 
Hyderabad, India
BRYAN E. ANDERSON  
Eden Prairie
CHARLENE RAE ANDERSON  
Minneapolis
SARAH SUE ANDERSON 
Sartell
JACOB JAMES APLAND 
Circle Pines




KATIE ELIZABETH AUSTIN 
SHEILA M. AUSTIN 
Jacksonville, Florida
JINHEE BAE 
Andong-si, Republic of Korea
REENU BAJRACHARYA  
Kathmandu, Nepal 
BLAKE H. BARNES  
Eden Prairie
CULLEN JOHN BARTZ 
Cambridge
JENNIFER MARIE BEALS 
Lansdale, PA
BRENDA J. BEBEAU 
Blaine
KATELYN MICHELLE BENNETT 
Goodman, Wisconsin
MOLLY JO BENSON  
Gilbert, Arizona 
AAKASH DUTTA BHANDARI 




KIFAYA ABDULAHI BISHOP 
Maple Lake
BRADLEY STEVEN BOYER 
Norco, California
JENNIFER LIULEE BOZOSI 
Albertville
KAYLA MARIE BRADSHAW 
Sheridan, Wyoming
BECKI ANN BROWN 
Rush City
SILVANA BROWN  
Minnetonka
MATTHEW PAUL BUECKERS 
Sauk Rapids
MICHELLE DAWN BURKE  
London, Ontario, Canada
CHEICK TOURADD CAMARA 
Mali
ANGELA MARIE CARDINAL  
Winsted
ZACHARY ALLEN CARTER 
Elk River
KELLY RYAN CHARBONNEAU 
Brooklyn Park
SHERRIANE LI-FEN CHEAH 
Singapore
BYUNGGI CHOI 
Seongnam-si, Republic of Korea
STEPHEN RANDALL CHRISTENSEN  
North Branch
NATHAN JAMES CIBULKA 
Genoa, Wisconsin
JESSICA CONNOLLY 
ANDREW LOUIS CRAFT 
West Allis, Wisconsin
AARON JACOB CROSS 
St. Cloud
KELLY ROSE DAVIS 
Cold Spring
NICHOLAS CHRISTIAN DECHENE 
Maple Lake
TIMOTHY JOHN DEEDRICK 
Nowthen
JOSEPH T. DEMPSEY 
St. Cloud
JENNIFER MARIE DILLON 
Arden Hills




LAURA LYNN EHLING 
Rochester
JUSTIN M. EHOFF  
Little Falls
ANGELA JO EICK-ELIASON 
Watertown
PETER DANIEL EISCHENS 
Belle Plaine
SARAH LYNN EKELUND  
Crystal
SARAH ANN ELLSTROM  
Osakis
KAITE EVELYN EMMONS 
Santa Cruz, California





MARIE S. ERICKSON 
St. Cloud
ANGELA DEETTE EUERLE  
Litchfield 
JOSEPH EDWARD EVANS 
White Bear Lake
SAMANTHA MARCINETTE EVANS 
Shell Lake, Wisconsin
CAROLYN ANN FIORE 
Ramsey
ZACHARY PAUL FJELSTAD  
Ellsworth, Wisconsin
KRISTY NICOLE FORD 
Pine City
RHEA F. FOSCO 
Minneapolis
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RANDI JO GEORGES 
Nisswa
SYDNEY ALEXANDRA GILBERT 
Medicine Hat, Alberta, Canada
GRACE GONDWE 
Lilongwe, Malawi
VLADIMIR ALEKSANDROVICH GORDEYEV 
Shakopee
BRITTANY CAROLE GOTZINGER  
Winona
KORI JILL GUZA  
Marshall
JOSHUA D. HAAS 
Chetek, Wisconsin
JENNIFER ANN HACKLER 
Wadena
DONALD HAFING  
Burkina Faso 
BEN W. HAGAR 
Hudson, Wisconsin
MARY ELIZABETH HALBUR 
Ames, Iowa
LUKE THOMAS HAMILTON 
Brainerd
LISA MARIE HANKES 
Avon
KIP LEE HANSEN  
St. Paul
JAYME PATRICIA HANSON  
Blaine
ALLISON MARIE HARMER 
St. Cloud
FELICIA NICOLE HARTER 
Chilliwack, British Columbia
CHRISTOPHER RYAN HARTKEMEYER 
Lakeville
ALI HASSAN  
Minneapolis
KAITLYN ANNE HAYFT 
Colorado Springs, Colorado
BLAKE HENRY HELD 
Cold Spring




IRESHA MADUSHANI HERATH 
MUDIYANSELAGE  
Kandy, Sri Lanka 
JAMES DANIEL HEYS 
Grand Rapids, Michigan
JAMIE M. HOLUB 
St. Cloud




KELLY JOAN HUETTL 
Pine City
DAVID EUGENE HUGHES 
Syracuse, New York




SHAJIVE SRIVATHSON JEGANATHAN 
Saint Cloud
KARL JEGERIS 
Rapid City, South Dakota
TRACEY JOHN 
Stacy
PAULA LORENA JOHNSON 
Andover




BRIANNA ZAHASKY KAUER 
MARIAMA CIRE KEBE 
NALEE KIM 
South Korea
KIRSTEN KAY KINZLER 
Hutchinson
KRISTEN NICOLE KISSNER 
Parker, Colorado




RAM SANTOSH KODEBOYINA 
India
BALLAH GALAVIE KOIBLEE 
Lake Lillian
LUCAS GERALD KOPERSKI  
Coon Rapids
 NICOLE LEE KOTHENBEUTEL 
Sauk Rapids




SANJESH KUMAR  
Charlotte, North Carolina
KRISTOPHER MICHAEL KUNDE  
Moorhead




TROY DAVID LEHTO  
St. Cloud
GREGORY JOHN LEMKE 
Moorhead
CAITLIN MICHELLE LINDSAY 
Oak Creek, Wisconsin
TRISTA LEE LINN 
Richmond
KA YING LO 
Hong Kong
HO KWAN LOK 
Hong Kong
CHRISTINE MARIE LUND 
Forest Lake





JACQUELYN RAE MAHONEY 
Bismark, North Dakota








LAUREN NICHOLE MATHENA 
Coon Rapids
EMMA LEE MATHISON 
Birnamwood, Wisconsin






AMBER ROSE MEAGHER  
Avon
KAYLA MARIE MEYER 
Eau Claire, Wisconsin
ELIZABETH ASHLEY MOEN 
Bloomington
NURHAYATI MOHAMED ISMAIL 
Singapore
DUSTIN RONALD MONSON 
Pierz
ERIKA L. MORROW 
ANA ALEJANDRA MORSE 
Duluth
SYMPHONY MICHELLE MOSER 
Fargo, North Dakota
JESSICA KATHERINE MOTZKO 
Delano
CHRISTELLE LUENGU MPUTU 
Kinshasa, Congo
SAI MOHIT MUDDU 
Hyderabad, India
HENRY BOLUWOE MULBAH 
KIRA M. MUNOZ 
Racine, Wisconsin
CATHERINE ELIZABETH MURRAY  
Victoria
QUINN KATHLEEN MURRAY 
Eagan
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ANGELA MARIE NICKLES 
Forest Lake
JESSICA MARIE NIEMAND 
Shakopee
BRETT ROBERT NIKULA 
Albertville
CATHRYN JOAN NISSEN 
St Cloud




ABIGAIL AMANDA NONES 
Minneapolis
LEAH ARDELL NORRIS 
Willmar
KATIE M. NYSTROM 
Mora
MATTHEW JAMES O’BRIEN 
Princeton
ALFREDO ALBERTO OLIVEIRA 
Itajai, Brazil
KAITLIN MARIE OLSON 
Paynesville




TEDDY ULRICH NZI PARE  
Burkina Faso 
KARUNA PAUDEL 
ROBBIE ALLEN PAUL 
New London
JOEL THOMAS PEHOSKI 
Minneapolis




MATTHEW MARK PICHELMANN 
Arlington
JANA MARIE POTTER 
Maple Grove






SALLY KWAMBOKA RATEMO  
Bloomington
HALLIE ANNA RATHBUN 
Elk River
LOIS EILEEN THIELEN RAUSCH  
Cold Spring
MOHAMMED YOUNUS RAZA 
Hyderabad, India
JEFFREY WAYNE REED 
St. Cloud
STEVEN PAUL RINGSMUTH STOLPMAN 
St. Cloud
 BRIAN J. ROBELIA 




BENJAMIN DAVID ROOB JR. 
Port Washington, Wisconsin
PAUL JAMES RYAN 
Cloquet




SHIVA SADEGHI NAEINI 
San Diego, California
SARA YASSOJARA SALAS-RAMIREZ  
Tlaquiltenango, Morelos Mexico
FAROUK IDDRISU SAMU 
ANDREA PATRICIA SANCHEZ DOMINGUEZ 
Panama
JOEL EUGENE SANTJER 
North Branch
SABRIA HOSSAIN SARKER 
St. Cloud
RESHANI IRANGA SATHARASINGHE 
Singapore
AMY MARIE SCHAEFER 
Freeport
SARA DIANE SCHMIDT 
North Branch
GORDON C. SCHRUBBE 
Albany
ELIZABETH K. SHARKEY 
Neenah, Wisconsin
MEAGHEN LYNN SHAVER 
Kingston, Ontario
SAMINDA GAYASHAN SIRIWARDENA  
Colombo, Sri Lanka 
NATALIE MARIE SITTER 
Ortonville








MARY E. STADLER 
Wichita, Kansas
REBECCA RAE STEFFEN 
Pine City
KELSEY LEE STEINBACH 
Savage
ASHLEY ELIZABETH STENZEL 
Andover
TESSA ELIZABETH STRAIN 
Rochester
TOBBY DUWAYNE STROUD 
Big Lake




KARA ANN SWAN 
Sauk Rapids
ZAFRUL H. SYED 
St. Cloud
NEIL DOUGLAS DANIEL SYMONDS 
SINDUJA THINAMANY 
Kandy, Sri Lanka
SHERRI ANN THOENNES  
Garfield
MARISSA J. THORNQUIST 
Lino Lakes
MELINDA K. TYSON 
Webster, Wisconsin
KIRSTEN LYNN VACA 
Maple Grove
MADISON MARLENE VETSCH 
Monticello
AMANDA MARIE VOGEL  
Sauk Rapids
CARLY ELIZABETH WAARA 
Rochester
ROXANNE ROZALYN WELLE 
Pierz
ERIN KRISTINE WESTBERG  
Andover
KIRSTEN ELIZABETH WIANT 
St. Cloud






BENJAMIN MICHAEL WOOD 
Milaca
BRIANA NOEL WRIGHT 
St. Cloud
KENG JOESON XIONG 
SOHEE YOOK 
Seoul, Republic of Korea
ADIA ZEMAN 
St. Joseph
RANDI LAVONNE ZENTNER 
North Branch
HANNA MARIE ZERFAS 
Shoreview
ERIN ELIZABETH ZIELINSKI 
Maple Grove
Master of Social Work
KAYLYN ARIEL AHRENDT 
Long Prairie
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LORELEE LYNN BETO 
Little Falls
RACHEL SANDRA BOECKERMANN 
Swanville
CARRIE LYNN CREMERS 
St. Cloud
ANGIE MARIE DEGROTE 
Sauk Rapids
HALEY ANN DILLAN 
Milaca
CARLAN MORRIS FERGASON 
Lakeville
JUDITH ROSE POPP HACKETT 
Rice
FARHIYO AHMED IDIFLE 
St. Cloud
EMILY GAYLE KINZER 
Rockville
ALLISON MARIE KJELLBERG 
Monticello
KELLIE NICOLE KURZ 
Oakdale
MEGAN LEIGH LAMBERTSON 
Litchfield
MAE PEARL MAURER 
Litchfield
ANNETTE M. OTTO 
Bemidji
AMY LYNN REHBINE 
Minnetonka
NICHOLE LYNN RENGEL 
Monticello
HAILY A. RUBESCH 
Spooner, Wisconsin
MELISSA BETH SAYRE 
Alexandria
VANESSA ROSALIA SCHULTZ 
Chetek, Wisconsin




ANNIE DELISA TIDWELL-JORDAN 
Brooklyn Center
SAMANTHA AUDREY TRILL 
Glenwood
JENNIFER MARIE WEBB 
Freeport
MAI PANG XIONG 
Saint Paul
Baccalaureate
ADAN AHMED ABDIHOOSH 
St. Paul




STACEY MARIE ABFALTER 
Cum Laude 
Sauk Rapids
ZAIN U.L. ABIDEEN 
Blaine
IBRAHIM BASHIR ABUKAR 
St Cloud
MATHEUS GRACIOLI ACHING 
Londrina, Parana, Brazil






BRITTANY L. AHRENS 
Cum Laude 
Burtrum
RAINGSEY OUMA AING 
Phnom Penh, Cambodia
ABDULHAKEEM ALI H. ALABBAD 
Alqatif-Alawamia
KHALID ABDULLAH ALADHADH 
Magna Cum Laude 
Dammam
MOHAMMED SAUD M ALAMER 
Saudi Arabia
MAJED ALI K ALI K ALANAZI 
Riyadh
SAJIN TAYLOR ALCID 
Toledo, Ohio
MUSAAD DAEJ ALDAEJ 
ABDULAZIZ ABDULRAHMAN ALDAWIHIS 
Saudi Arabia
RANDY LEE ALEXANDER 
Cum Laude 
East Bethel
TARYN BREE ALEXANDER 
Cum Laude 
Princeton
HASANAIN SHARWAN ALFARAJULLAH 
Baghdad, Iraq
ADNAN MAHDI ALGHANEM 
St. Cloud
MUBARAK H. ALHAJRI 
AHMAD MUTLAQ ALJAHDALI 
Saudi Arabia
WILLIAM HARM ALKEN 
Cold Spring
REBECCA EILEEN ALLEN 
CODY THOMAS ALLEVA 
Cum Laude 
Shoreview
ALEXANDER MARK ALMICH 
Buffalo Lake
FERASS BADER ALOTAIBI 
St. Cloud
MOHAMMED SULAIMAN ALOTAIBI  
ALI ABDULKHALQ A. ALRASHED 
Saihat, Saudi Arabia
FAISAL ABDULRAHMAN A ALSAEDI 
Cum Laude 
Makkah
HALEY MARIE ALTHAUS 
Cum Laude 
Sauk Rapids




DEVIN JAMES AMBERG 
Cum Laude 
Sauk Rapids
JOSHUA DANIEL ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Paynesville
ALEXANDER JOSEPH ANDERSON 
Long Prairie
ALEXIS BELLE ANDERSON 
St. Michael
BRITTNEY LEE ANDERSON 
Cum Laude 
Somerset, Wisconsin
HEATHER AMANDA ROSE ANDERSON 
Cum Laude 
Princeton
HUNTER ROSS ANDERSON 
Hopkins
KEVIN RANDALL ANDERSON 
Blaine
KIRSTEN A. ANDERSON 
Cum Laude 
Willmar
MELISSA KAYE ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Rogers
MILEY KATHERINE ANDERSON 
Annandale
RANDALL JOHN ANDERSON 
Milaca
SEAN THOMAS ANDERSON 
Rosemount
SHELBY RENAE ANDERSON 
Litchfield
JOHN ERNEST ALEXANDER ANDREWS 
Magna Cum Laude 
Danvers
SHU YI VALERIE ANG 
Malaysia
TORI ELIZABETH ANSCHUTZ 
Magna Cum Laude 
Reedsville, Wisconsin
LAUREN ELIZABETH ANTONICH 
Hibbing
SHANE MATTHEW ARMSTRONG 
St. Cloud
JESSE VINCENT ARVIDSON 
Cum Laude 
South St. Paul
CODY L. ASHBURN 
Albany
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MOHAMMED YAHYA A ASIRI 
Saudi Arabia
HAILEE THERESE ATHMAN 
Otsego
JENNA SHARON ATHMAN 
Summa Cum Laude 
Waite Park
ZACHARY THOMAS AUBOL 
East Grand Forks
MEGAN MARGARET AUSTIN 
Cum Laude 
Ramsey
ABDULLAHI A. AWALE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
CHANTZ GANNON AXELSON 
Welch
OMAR SALEM SAEED BA NKAITA 
Jeddah, Saudi Arabia
CODY LAMBERT BACKER 
Minneapolis
JAMES ROBERT BAEHR 
Nowthen
ELIZABETH NICOLE BAIN 
Stewartville
DEMONTE’ CHRISTOPHER BAKER 
Minnetonka
MATHIAS G. BAKER 
Big Lake
ELIAKIM DAVID AGRE BALLE 
Ivory Coast
MEGHAN ANN MARIE BANG 
Eden Prairie
MICAH NATHANIEL BANK 
Los Angeles, California
NICOLE MARIE BANKE 
Cum Laude 
Buffalo
ADAM JAMES BARTHEL 
Magna Cum Laude 
Elk River
JOEL STEVEN BARTHEL 
Elk River
THOMAS BARRIAND BARTLETT 
Cum Laude 
Chatfield
SERGUEI A. BARYLO 
Magna Cum Laude 
Apple Valley
CORRON RAANEE BASKIN 
Chicago
PHOENIX ANTHONY BAUER  
Freeport
PAIGE NICOLE BAUM 
Sauk Centre
RACHEL CHIAN BEASLEY 
Henderson
PAIGE MARY BEATON 
East Grand Forks
MATTHEW JOSEPH BECKER 
Shoreview
TYLER DAVID BECKER 
Becker
LAURA M. BECKER-PALLISTER 
Summa Cum Laude 
St Cloud
CAITLYN A. BEECHER 
Cum Laude 
Madison, Wisconsin
CALLANDRA ROSE BEERT 
Cum Laude 
Champlin
NICOLE LYNN BEILKE  
Sauk Centre
JAIDA ELIZABETH BELLAND 
Cum Laude 
Brooklyn Park
CHRISTOPHER P. BENJAMIN 
Summa Cum Laude 
MATHEW AARON BENOIT 
Cum Laude 
Sauk Rapids
KATIE PATRICIA BENSON 
Summa Cum Laude 
Brainerd
WOKIE LOUISA BENSON 
Brooklyn Park
KASEY TAYLOR BERAN  
Magna Cum Laude 
Elk River
DYLAN J. BERG 
Cum Laude 
St. Cloud
EMILY C. BERG 
Lakeville
NOAH ANDREW BERGAN 
Magna Cum Laude 
Rochester
CARRIN ANN BERGERSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud, MN
CHASSITY LYNN BERGSTADT 
Mora
JILL KRISTINE BERGSTROM 
Summa Cum Laude 
RACHEL GERALDINE BERKVAM 
Northfield
JULIE ANNE BERRY 
Magna Cum Laude 
Lakeville
TRAVIS JEFFERY BERTRAM 
Milaca
AMANDA MARIE BESSER 
Magna Cum Laude 
Shakopee
CHELSEY LYNN BETHKE 
Magna Cum Laude 
ELIZABETH ANN BETHKE 




FAITH RENA BILA 
Magna Cum Laude 
Overland Park, Kansas
ASHLEY ROSE BISPING 
White Bear Lake
ANNA MARIE BJORNNES 
Roseville
BRIAN ALLEN BLACKETER 
ADAM MICHAEL BLAIR 
Northfield
KATELYN LOUISE BLAIS 
Magna Cum Laude 
St. Michael
MICHELLE D. BLEXRUD 
Plymouth
ELIZABETH ROSE BLOMKER 
Melrose
JEREMIAH RAY BLUE 
Cum Laude 
Monticello
CRYSTAL ANN BLUNT 
Cum Laude 
Milaca
ANNA MARIE BOBICK 
Little Falls
EVAN ANDREW BOENTJE 
Magna Cum Laude 
Medina
TINA MARIE BOETTCHER 
Nashville, Tennessee
KAITLIN ROSE BOLL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KELLIE MAE BOLL 
Cum Laude 
Watertown
TRACY KATHERINE BOLLIN 
Magna Cum Laude 
Foley
JOSHUA GAYLE BOLTZ 
Howard Lake
ZACHARY BLAKE BONDHUS 
Monticello
ADAM ENRIQUEZ BOOTH 
Cum Laude 
Bock
NICHOLAS ANTHONY BORGMANN 
Sartell
ADAM CHARLES BORST 
Cum Laude 
Rochester
JOSEPH JOHN BOSAK 
Lakeville
KAYSE LYNNE BOSCH 
Brainerd
NOOR ABDIRAHMAN BOSIR 
St. Cloud
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JACOB STEVEN BOTTELBERGHE 
Magna Cum Laude 
Minneota
BENJAMIN JAMES BOURGOIN 
Summa Cum Laude 
Inver Grove Heights 
TROY ALLEN BOUTAIN 
Monticello
CHELSEA MARIE BOWKER 
Shakopee
KIMBERLY HEATHER BRACK 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JUSTIN RICHARD BRAMA 
Magna Cum Laude 
Roseville
JORDYN ANN BRANDT 
Magna Cum Laude 
Sartell
PLOY ARICHSARARAT BRANDT 
Sakeao, Thailand
BRYAN J. BRAUN 
Vadnais Heights
DYLON MICHAEL BRAUN 
Hays, Kansas
VALERIE KORINN BRAZFIELD 
Magna Cum Laude 
Los Alamos, New Mexico
HANNA LYNN BRODT 
Magna Cum Laude 
Roseville
MITCHELL SCOTT BROSTEAU 
EMILLIO E. BROUSSARD 
Plymouth, Wisconsin
EMILY CATHERINE BROWN 
Cum Laude 
St. Cloud
JUSTINE KATHRYN BROWN 
Cum Laude 
Sauk Rapids
KAITLYN JOAN BROWN 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
MADISON BAILY BRUMMOND 
Cum Laude 
Ringle, Wisconsin
KYLIE ANN BRUNER 
Magna Cum Laude 
Champlin
TAYLOR MORGAN BUDGE 
Eagan
KRISTA NICOLE BUNDY 
Cum Laude 
Andover
BRANDON ALLEN BURGGRAFF 
Magna Cum Laude 
RACHEL MARIE BURKE 
Madison, Wisconsin
KADY RAE BUSCHETTE 
Cum Laude 
Sauk Centre
ASHLEY MARIE BUSSE 
Big Lake
CARRIE JEAN BUTE 
Hutchinson
ALLISON LEE BUTLER 
Burnsville
WENTING CAI 
Summa Cum Laude 
Suzhou
TAMEKA TAVARNESHA CANNON 
Cum Laude 
Minneapolis
WANDA MARIE CANTIN 
Cum Laude 
TYLER JACOB CARDINAL 
Cum Laude 
Buffalo
MOLLY KATHLEEN CAREY 
Sartell
ALEXANDRA KAY CARLSON 
Magna Cum Laude 
North Branch
NICHOLAS MARK CARLYLE 
Magna Cum Laude 
Ham Lake
MEGAN ELIZABETH CARMACK 
Lincoln, Nebraska
ELAINA MARIE CARPENTER 
Zimmerman
TERRY MICHAEL CARPER 
Brainerd
JARED JOHN CARRELS 
Aberdeen, South Dakota
SHELBY KATE CARROLL 
Victoria
MACKLIN ROBERT CARUSO 
Monticello
HALEY MAYE CASEY 
Cum Laude 
Chisholm
DILLON LEE CASKEY  
Spicer
LYNN WEE CHAI 
Magna Cum Laude 
Malaysia
DARIA JANE CHAMBERLAIN 
Summa Cum Laude 
Fergus Falls
WING TUNG CHAN 





MICHAEL J. CHASE 
St. Louis Park
TAYLOR ANN CHASE 
Franklin
MIRANDA LYNN CHITWOOD 
Summa Cum Laude 
Medford, Oregon
ALEXANDRIA MARIE CHOCK 
Magna Cum Laude 
Little Falls
NICOLE JO CHOUNARD 
Magna Cum Laude 
Ramsey
CHRISTINA MAE CHRISTIANSON 
Magna Cum Laude 
Great Fallls, Montana
NATHAN ABRAHAM CHRISTOPHERSON 
Sartell




SAMUEL JOSEPH CLAESON 
White Bear Lake
ALEC MITCHELL CLARK 
Stillwater
D’ANDRE ALLEN CLARK 
Inver Grove Heights
ANNA ROSE COLEMAN 
Kasson
HUNTER THOMAS COIL 
Barnum
JESSICA LOREN COLEMAN 
Magna Cum Laude 
SELINA COLEMAN-DEHN 
Maple Grove
MITCHELL EVAN COMNICK 
Westrbook




ROSE MARIE CONSIDINE 
Cum Laude 
Apple Valley
ALYSSA RAE COPELAND 
Mankato
JONATHAN DALE CORBIN 
St. Cloud
MICHELLE LYNN CORNELL  
Magna Cum Laude 
Waunakee, Wisconsin
DAKOTA WAYNE CORZINE 
Rice
KRISTIN ROSE COTTER 
Stillwater
SPENCER CARL COWING 
Wyoming
CAMERON CLIFTON COX 
Becker
TIMOTHY JAMES COX 
Dassel
JESSICA ALICE CRAFTON 
Summa Cum Laude 
Princeton
TESS ELIZABETH CRAMLET 
Magna Cum Laude 
Cottage Grove
11
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KAYLA MARIE CUNNINGHAM 
JAMES ANDREW CURTIS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DONNA JEANETTE CZECH 
St. Cloud
LAURA LYDIA DAHL 
St. Cloud
KAITLEN ASHLEY DAHLBERG 
Summa Cum Laude 
Hinckley
KEITH MICHAEL DAHLE  
Willmar
BRITTANY NICOLE DAHLK 
Bird Island
WEI YI DAI 
China
ADAM MATTHEW DALE 
Magna Cum Laude 
Corcoran
MARISSA LYNN DALTON 
St. Cloud
DANNIE REES DALUGE 
Waukesha, Wisconsin
RYAN CLAUDE DAMMANN 
Cum Laude 
Clearwater
CODY ALLEN DANIELSON 
Summa Cum Laude 
Becker
KAYLYN JEAN DANIELSON 
Hudson, Wisconsin
INGA MARIETTA DARVILLE 
St. Cloud
ASHLEY MAE DATTALO 
Anoka
BRITTANY ASHLEY DAVISON 
St. Cloud
SAMANTHA DEANS 
Summa Cum Laude 
Sartell
JACQUELYN PAIGE DEBATES 
Waseca
JACK THOMAS DEBNER 
Madison, Wisconsin
TRICIA LEIGH DEBOER 
Cum Laude 
Blooming Prairie
AMBER LYNN DECHAINE 
St. Cloud
JENNIFER LYNN DEERING 
St. Cloud
GRAYD GERARD DEGBEDJI 
ELIZABETH DELOERA 
Magna Cum Laude 
Wauchula, Florida
STEPHEN JACOB - DEAN DELWICHE 
Glencoe
TAYLA ANN ELESE DEMARCE 
NICHOLAS JEFFREY DENNY 
Magna Cum Laude 
Anoka
JESSE STEVEN DESMARAIS 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
BETHANY D. DETHLEFS 
Cum Laude 
St. Cloud
MELANIE JEANNE DEVINE 
Magna Cum Laude 
Hastings
DIEGO DIAS DE OLIVEIRA 
Londrina, Brazil
ADDY DICRISTINA 
Summa Cum Laude 
Grand Forks
STEVEN JOHN DIELTZ 
Big Lake
SHAWN MICHAEL DILLINGHAM 
Cum Laude 
SJ JIAN ZHE DIONG 
Bloomington
MARISSA ANN DIORIO 
Cum Laude 
Hanover
ABDOU KARIM DIOUF 
Dakar, Senegal
MATTHEW EDWARD DIWI 
Delano
MIRIAH ANN DOCKENDORF 
Cum Laude 
Monticello
ALEC MICHAEL DOETKOTT 
Clear Lake
GREG K. DOLL  
St. Martin
VICTORIA THERESE DONARSKI 
Cum Laude 
Stevens Point, Wisconsin
NICOLE MARIE DONELSON 
St. Cloud
SHANE M. DONNER 
KAITLIN RUTH DOUGHTY 
Cum Laude 
Tomahawk, Wisconsin
TEVIN MICHAEL DOUGLAS 
Thief River Falls
PRINCE JARGBAH DRAPER 
Monrovia, Liberia
SHELBI JAYNE DRAYNA 
Magna Cum Laude 
Monticello
BAILLY ANNE DRAYTON 
Cum Laude 
Burnsville
STEPHANIE ELAINE DROWN 
Magna Cum Laude 
Alexandria
CHELSEY JO DUNCAN 
Magna Cum Laude 
Big Lake
KIMBERLY L. DUONG 
Magna Cum Laude 
Sartell
ISAAC MICAH DURANT 
Coon Rapids
NATHAN JEROME DWORSHAK 
Coon Rapids
MICHAEL LEE DWYER-CLONTS 
Hopkins
KALLI JO DYKEMA 
Raymond
REBECCA LEE ECKENRODE 
Cum Laude 
Staples
SHELBY C. EDBERG 
Cannon Falls
SHAKIRAH CHANTE EDWARDS 
Burnsville
LEWIS CHRISTIAN EGGEN 
Cum Laude 
Barnum
JORDAN NICOLE EHLERS 
Greenwood, Wisconsin
BAYLEY THOMAS EHLINGER  
Avon
EMILY CATHERINE EISCHENS 
Albany
 JENNIFER LYNN ELLENBAUM 
St. Cloud
WILLIAM ZACHARY RICHARD 
ELLENBECKER 
St. Cloud
ANDREW MICHAEL ELLIOTT  
Joliet, Illinois 
MARISSA LEE ELSENPETER 
Cum Laude 
Buffalo
ALLYSON LYNN ENDERSBE 
Mankato
ANNA LOUISE ENGEBRITSON 
St. Cloud
DAVID ARTHUR ENGELMEYER 
Melrose
JENNIFER GWYNELLE ENGLEMAN 
Cum Laude 
St. Michael
PAUL MICHAEL ERGEN 
St. Cloud
ANDREW SCOTT ERICKSON 
Monticello
ANTHONY LEE ERICKSON 
Lakeville
ABBY ELIZABETH ERTL 
Watkins
MAYRA GABRIELA ESPARZA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ALYSSA RASCHEL EVENSTAD 
St. Michael
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ABDULAHI A. FARAH 
Cum Laude 
Minneapolis
MOHAMUD WARSAME FARAH 
Minneapolis
MUSTAFA ALI FARAH 
Edina
KAILA MARIE FARNSWORTH 
Cum Laude 
Isanti
TROY RICHARD FEDDOR 
Coon Rapids
KUSAL V. DE SILVA FEELIXGE 
Colombo, Sri Lanka
BRIAN C. FEIA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY AXCEL FERBER 
Magna Cum Laude 
Anoka
NATHAN THOMAS FIECKE 
ERIC FRANCIS FIEDLER 
Cambridge
 DOUGLAS MICHAEL FIELD 
St. Cloud
ROBERT KEITH FINSTAD 
Summa Cum Laude 
KELSEY MICHELE FISCHER 
Magna Cum Laude 
Sartell
JOHN MICHAEL FISH 
St. Cloud
CARLOS DAVID FITTS VARGAS 
Summa Cum Laude 
Lima, Peru
KATHLEEN MANNING FITZGERALD 
Des Plaines, Illinois
GABRIELLE ANN FLECK 
Summa Cum Laude 
Lee’s Summit, Missouri
ASHLEY ANN FLEISCHHACKER 
Cum Laude 
Albany
JASON PETER FLEMKE 
Cum Laude 
Pine Island
MEGHAN LEIGH FLETCHER 
Eden Prairie
KARI RENEE FLEURY 
Aberdeen, South Dakota
JAKE ALAN FLOISTAD 
Annandale
KENDALL EDWARD JOSEPH FLORES 
Minneapolis
KELLAN ANN FLYNN 
Tomahawk, Wisconsin
ROBERT BRUCE FODNESS 
Hardwick
CULLEN CHRISTEN FORSYTHE  
Wyoming
JAMES PAUL FORT 
Cum Laude 
JOSEPH JOHN FOSTER 
Cum Laude 
KJELL R. FOSTERVOLD 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KEANNA CASEY FOX 
St. Louis Park
JULIE ANN FRANA 
Sartell
SENNA DOMINIQUE FRANCESCONI 
Magna Cum Laude 
Schomberg, Ontario, Canada
WESLEY RICHARD FRANCIS 
Blaine
JEFFREY LAWRENCE FRANK 
Magna Cum Laude 
Blaine
SAMANTHA LOUISE FRANK 
Sartell
KELLY MARIE FRANKS 
Stevens Point, Wisconsin
ALEXANDER G. FRANTA 
Magna Cum Laude 
Andover
ERICK RICHARD FRAUENDIENST  
Cum Laude 
Princeton
BRIANNA JO FREEBERG 
Magna Cum Laude 
Minnetonka
DREW SCOTT FREEMAN 
Chaska
MEGAN ELIZABETH FRISBIE  
Hastings
DUSTIN JAMES FUCHS 
Cum Laude 
Avon
DUSTIN TODD FUCHS  
Albertville
DANIEL RICHARD FULFORD 
JESS SCOTT FULLER 
Sartell
CHRISTINE MARIE GAETKE 
Magna Cum Laude 
Isanti
ELISA MARIE GAETZ 
Cum Laude 
St. Cloud
REBECCA LEA GALL 
Cum Laude 
Pierz
JACOB J. GALVIN  
Buffalo
KAILEY MARIE GANSKOP 
Cum Laude 
Rochester
VINCENT JORDAN GARIBAY 
West St. Paul
AMBER LEE GASNER 
New Ulm
DILAN DAVID GASTECKI 
Little Falls
ALEXANDER DAVID GATZKE 
Cum Laude 
Buffalo




ELEANA M. GHANT 
Cum Laude 
SAMUEL J. GILBERT 
Summa Cum Laude 
Becker
KAREN MARIE GILBERTSON 
Mankato
KELLY JANE GILLET  
Inver Grove Heights 
EMILY LAURA GILMAN 
Winona
SCOTT ALAN GLENNA 
North St. Paul




ERIN JOYCE GODIN 
Cum Laude 
Eagle River, Alaska
AMANDA RAE GOEDEKE 
Cum Laude 
Delano
MYCHAELA ASHLEY GOEDEN 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
BREANN MARIE GOENNER 
St. Cloud
ADAM MATTHEW HUSELID GOLDSMITH 
Burnsville
JERAD STEVEN GOLDSMITH 
Cambridge
GABRIELA ERIN GONZALEZ 
Willmar
DANIELLE KORLYN GOODER 
Summa Cum Laude 
Fridley
HALEE MARISSA GOODRICH 
Baxter
LUKE MACKINZIE GOODSPEED 
Detroit Lakes
KIANA MARIE GOPLEN 
Onamia
JOSHUA JAMES GORDON 
MARIAH LUCILLE GORDON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
COURTNEY LYNN GOULET 
Summa Cum Laude 
Sartell
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JESSICA MARIE GRACHEK 
North St. Paul
OLIVIA CATHERINE GRAMS 
Little Falls
COURTNEY ANN GRANDGENETT 
Summa Cum Laude 
Blue Earth
NICOLE DAWN GRANT 
Summa Cum Laude 
Sartell
HALEY ANN GREVING 
Fargo, North Dakota
TYLER JOHN GROMBERG 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
LAURA ANNE GROSS 
Summa Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
KYLE JOHN GROTE 
Magna Cum Laude 
North Branch
TONYA JANE GROW 
Sartell
MADILYN NICOLE GUITH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
FARHAN NUR GULED 
KEVIN MICHAEL GYSBERG 
White Bear Lake





AMY JO HAGEMAN 
Summa Cum Laude 
Foley
BENJAMIN JAMES HAGEMAN 
Summa Cum Laude 
Foley
CHASE THOMAS HAHNE 
Cum Laude 
Elk River
ALEXANDER JAMES HAJEK 
Cum Laude 
Eyota
SARAH ELIZABETH HAKEL 
St. Michael
KELLI MARIE HALEK 
Magna Cum Laude 
ALEXANDER MARTIN HALL 
Hibbing
DANIELLE MARIE HALL 
Merrill, Wisconsin
KRISTINA ELIZABETH HALL 
Summa Cum Laude 
Loretto
ROBERT MITCHEL HALLER 
Sauk Rapids
KATELYNN ELIZABETH HALTER 
Cum Laude 
Lamberton
ALEX TIMOTHY HALVORSON 
Magna Cum Laude 
Baldwin, Wisconsin
TAYLOR KRISTINE HAMLIN 
Cum Laude 
Maple Grove
MEGAN MARIE HANDT 
Rochester
BRADY RAYMOND HANNON 
Cum Laude 
JONATHON WILLIAM HANSEN 
Cum Laude 
St. Cloud
KOURTNEY LYNN HANSEN 
Springfield
BAILEY ANNE HANSON 
Cambridge
BRITTANY ASPASIA HANSON 
Bloomington
JACOB BENJAMIN-BRUCE HANSON 
Chisago City
LORA MICHEL HANSON 
Summa Cum Laude 
Apple Valley
PAIGE EMILY HANSON 
Blaine
DARCIE D. HARMS 
Summa Cum Laude 
Cambridge
ERIN ELIZABETH HART 
Magna Cum Laude 
Valley City, North Dakota
KEENAN SCOTT HARY 
Big Lake
ABDULLAHI IBRAHIM HASSAN 
Wardhiigley, Mogadishu
FADUMO A. HASSAN 
Cum Laude 
MATTHEW CHRISTOPHER HAUGDAHL 
Eagan
BRANDON JOSEPH HAUGEN 
Holdingford
MICHAEL JAMES HAUGLID 
Magna Cum Laude 
LINDSEY JO HAUTALA 
Summa Cum Laude 
Grand Rapids
JAKE T. HAWKINS 
Magna Cum Laude 
Annandale
TYLER JOSEPH HECHT 
Magna Cum Laude 
Somerset, Wisconsin
THOMAS CHASE HECK  
Magna Cum Laude 
Clear Lake
ZACHARY JEREMY HECKSEL-SCHAUER 
Lester Prairie
JESSE WILLIAM HEDLUND 
JENNIFER DAWN HEGNA 
Princeton
NICOLE ALEXANDRA HEGSTROM 
Ramsey
ANNALIESE CATHERINE HEINICKE 
Summa Cum Laude 
Anoka
LUKAS ROBERT HEISER 
Maple Grove
CHELSIE F. HEITZMAN 
Shakopee
HEIDI ELIZABETH HELDBERG 
St. Peter
RAQUEL CHALLEEN HELLMAN 
Burnsville
STEPHANIE JEAN HELM 
Cum Laude 
St. Michael-Albertville
EMILY ELLEN HELWIG 
Magna Cum Laude 
Rogers
SCOTT DONALD HEMMESCH 
Paynesville
MARYJEAN ELIZABETH HEMP 
Little Falls
KELSEY MARIE HENDERSON 
ABBY ELISE HENDRICKSON 
St. Paul
HAILEY MARIAH HENDRICKSON 
Maple Grove
MICHAEL DAVID HENDRICKSON 
Maple Grove
LILLIAN MARIE HENNES 
Magna Cum Laude 
Ramsey
MACY MICHELLE HENNINGSEN 
Magna Cum Laude 
Blue Earth
MATTHEW HENTGES  
Eagan






ALISON L. HEROD 
Cum Laude 
Mystic, Connecticut
DALTON DOUGLAS HERRBOLDT 
Isanti
BRETT ANTHONY HERTZOG 
Cum Laude 
Winsted
BRIAN JAMES HERVIN  
Cold Spring
TRAVIS MARK HESS 
Magna Cum Laude 
Sartell
CELESTE MARIE HEUER 
Lester Prairie
14
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JACOB JEFFRY LEE HEUTMAKER 
Farmington
ELIZABETH ROSE HICKS 
Summa Cum Laude 
St. Francis
KELLY JEAN HIEL 
Coon Rapids
JACOB JOHN HIESERICH 
Summa Cum Laude 
Cambridge
JAY BRADLY CHARLES HILDRETH  
Council Bluffs, Iowa 
JARED K. HILLUKKA 
Cokato
BRIANNA MARIE HINCE 
Magna Cum Laude 
Rogers
KELI ROSE HINKEMEYER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
JORDAN ALAN HIRSCH 
Alexandria
MICHAEL ELLIOTT HIRSCH 
St. Bonifacius
CAMILLE MARY HITZEMANN 
Cum Laude 
Onamia
NICHOLAS REID HOAG 
St. Croix Falls, Wisconsin
BRADLEY JON HOELSCHER 
St. Cloud
ASHLEY NICOLE HOGLUND 
Magna Cum Laude 
Hawick
AYLA DEANNE HOHLE 
Cum Laude 
Waite Park
BREANA LEIGH HOLGATE 
Grand Rapids
BRIAN JACOB HOLLINGSWORTH 
Sartell
SARA MAY HOLMGREN 
Dassel
ERIC JOSEPH LEE HOLT 
Litchfield
RACHEL LARAYN HOLTE 
Monticello
JESSICA LYNN HOOVER 
Blaine
AMANDA JO HORNER 
Magna Cum Laude 
Hanover
MITCHELL H. HORRAS 
Waunakee, Wisconsin
DANAYTE KEDIR HORSA 
Cum Laude 
Sioux Falls, South Dakota
BRIANNA LYN HORTON  
ROBIN FLAME HOSFIELD  
Sauk Rapids
SAVANNA CLARE HOSLER 
Owatonna
ADEYEMI REXFORD LA FJ HOUNSOU 
Cotonou, Benin
KEITH NORMAN HOVLAND 
Cum Laude 
Coon Rapids
JOSHUA PHILIP HOWK 
Kansas City, Missouri
MICHELE LYNN HRUBESKY 
Summa Cum Laude 
Maryville, Washington
JARED JAMES HUDALLA 
White Bear Lake
DARNELL DEANDRE HUGHES 
Minneapolis
MOWLID ABDULLAHI HUSSEIN 
St. Cloud
CONSTANCE LYNN HUTAR 
Forest Lake
DEREK RYAN HUTSON 
Grand Prairie
ABDULAHI MUMIN IBRAHIM 
Saint Paul
ALLEN BEKONGWUBEL IKEM 
Cum Laude 
DUSTIN THOMAS ILLG 
Albert Lea
MOLLY J. ILLIKAINEN 
Grand Rapids
FARDOWSA HASSAN IMAN 
BROOKE NICOLE INMAN 
Cum Laude 
Zimmerman
MARY JOHANNA IQBAL  
La Crosse, Wisconsin
HAWA GABI IRESSO 
Ethiopia
ABDUL RAHMAN M. ISMAIL 
Minneapolis
DONANITA MARIE JACKSON 
St. Paul
ABBY ANN JACOBS 
Cum Laude 
Maple Grove
ERIC PETER JACOBS-ANDRESEN 
Cum Laude 
Lino Lakes
JENNA REBECCA JACOBSON 
Magna Cum Laude 
Spicer
JESSY MONICA JAGER 
Little Falls





AYANNA JEAN JAMES-LU’BECKE 
Minneapolis
JAMES VERNON JANCKILA 
Magna Cum Laude 
Cokato
RYAN THEODORE JAPS  
Long Lake
SOPHIA MARIE JASKULSKE 
Summa Cum Laude 
Maplewood
KIMBERLY JANE JENNINGS 
San Diego, California
ANNE PRISCILLA JENSEN 
Summa Cum Laude 
Sartell
ANNE MARIE JESKE 
Cottage Grove
KATHRYN TERESA JESPERSON 
Magna Cum Laude 
St.  Michael
ANDREW SCOTT JOHANSON 
ALEXIA MARIE JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Jordan
ASHLEY ANNE JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Big Lake
ASHLEY KAYE JOHNSON 
Buffalo
CAMERON GRANT JOHNSON 
Cum Laude 
Saint Michael
CARLEY MAE JOHNSON 
Cum Laude 
Sauk Rapids
COLIN MARLIN JOHNSON 
Cum Laude 
Champlin
JEANETTE M. JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Princeton
JESSE TAYLOR JOHNSON 
Cum Laude 
Lindstrom
JESSICA RAE JOHNSON 
Brooklyn Park
KAITLIN ELIZABETH JOHNSON 
Cum Laude 
Big Lake
KARISA LEA JOHNSON 
St. Cloud
KELSEY MARIE JOHNSON 
Eau Claire, Wisconsin
KELSEY REGINE JOHNSON 
Cum Laude 
Annandale
KELSEY RENAE JOHNSON 
Coon Rapids
KYLE ANDREW JOHNSON 
Rice
MADYSEN ROSE JOHNSON 
Cum Laude 
Big Lake
MALLORY NICOLE JOHNSON 
Cum Laude 
Sartell
MEGHAN PAIGE JOHNSON 
Eau Claire
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NICOLE LOUISE JOHNSON 
Cum Laude 
Hanover
PATRICIA JEANETTE JOHNSON 
White Bear Lake
VIRGINIA M. JOHNSON 
Sauk Rapids
ZACHARY WILLIAM JOHNSON 
Magna Cum Laude 
New Prague
CHRISTIAN PETER JONAS 
Saint Joseph
ABIGAIL GRACE JONES 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Park
AMANDA L. JONES 
Sauk Rapids




BONNIE MICHELE JUDE 
Maple Lake
ZACKARY ADAM JUDOVSKY 
Sauk Rapids
NOAH LYNN JULIN 
Moorhead
JOSEPH MICHAEL JUNGCLAUS 
Norwood, MN
MIRIAM DANIELA JUNGGEBURTH 
Magna Cum Laude 
Cologne, Germany
BRADLEY STEVEN JUNGLES 
Cum Laude 
Rogers
JENNA ADELE JURVELIN 
Deer River
MALLORY NICOLE KAELIN 
Lawrenceburg, Indiana
APRIL LEONA KAISER 
Elk River
MEGAN NICOLE KALK 
Summa Cum Laude 
Onamia
ANDREW JAMES KALKBRENNER 
Litchfield
JANE MARIE KALLEMEYN 
Magna Cum Laude 
Elk River
KIRSTI ROSE KALLINEN 
Cum Laude 
Big Lake
MINDY MARIE KALMON 
Cum Laude 
Medford, Wisconsin
JANA NICOLE KANGAS 
Summa Cum Laude 
Aitkin
AARON JARKKO KARINIEMI 
Maple Grove
JULIUS KARMACHARYA 
Magna Cum Laude 
JOSEPH LARRY KASPER 
Magna Cum Laude 
St. Michael
ALEC ROBERT KASPER-OLSON 
Magna Cum Laude 
Sun Prairie, WI
CHANDU RAYAN KASTHURIARACHCHI 
Colombo, SrI Lanka
CURTIS JAY KAVANAGH 
Cum Laude 
RYAN SCOTT KEDROWSKI  
Mora
ROBERT BRAEDON KEELEY 
Cum Laude 
St. Cloud
BRIAN RICHARD KEHRWALD  
Bloomington
KELSEA VAE KEIL 
Brooklyn Park
NATHAN JEFFREY KELLER 
Sauk Rapids
MORGAN ELIZABETH KELSEY 
Cum Laude 
Excelsior
CORTINEY JANE KERFELD 
Cum Laude 
Melrose
TIFFANY LYNN KERKHOFF 
Morgan
JUSTIN AARON KERN 
Verndale
KAREN LYNN KESSLER 
Cum Laude 
Becker
JACOB TIMOTHY KETTENHOFEN 
Appleton, Wisconsin





RAKESH PAL KHAMUANI 
Karachi, Pakistan
KARIMA BEEJNIH AMRIN KHAN 
Magna Cum Laude 
Dhaka, Bangladesh
SUBHAAN SAAD KHAN 
Summa Cum Laude 
Chanchalguda, India
KELSEY JAE KIHLE 
Cum Laude 
Plymouth
CAITLIN LEIGH KIMPTON 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
EMILEE ANN KING 
Cum Laude 
St. Cloud
BRITTNEY NICOLE KINGSTON 
Long Prairie
CHRISTOPHER RAYMOND KINNAMON 
St. Michael
ALEC DEAN KINTIGH 
Cum Laude 
Eagan
TAYLOR ROSE KISSNER-KIRT 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
BROOKE REID KJAER 
Foley
ETHAN JOHN KLAPHAKE 
New Munich
JEREMY DAVID KLEIN 
Avon
MARISSA MARGARET KLEIN 
Shakopee
JESSICA ERIN KLIMESH  




HAYLEE JO KNISKERN 
Stillwater
MAGGIE RAE KNUDSEN 
Cum Laude 
Plymouth
JENNA MARIE KNUTSON 
Bismarck, North Dakota
RACHAEL DANIELLE KNUTSON 
Summa Cum Laude 
Sartell
MICHAEL THOMAS KOCIEMBA  
Monticello
LYNN MARIE KOESTER 
Saint Cloud





BRADLEY CHRISTOPHER KOLPACK 
Bowler, Wisconsin
ASHLEY LAUREN KOLSTAD 
Cum Laude 
Bemidji
JESSICA DANIELLE KOLSTAD 
Big Lake
VICTORIA ROSE KORN 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
MATTHEW THOMAS KORPI 
KAYLA ANN KOSCIELNIAK 
Cum Laude 
Foley
LOREN JOSEPH KOSLOSKI  
Rice
KALLE EDWARD KOSSILA 
Magna Cum Laude 
Kauniainen, Finland
SYNTYCHE KOUMAGLO 
Magna Cum Laude 
Lome, Togo
 JAMES MICHAEL KOVAC 
Muskego, Wisconsin
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LORI DANIELLE KOWALKE 
Magna Cum Laude 
Rosemount
DENIS I. KOZHOKAR 
Cum Laude 
RYAN DEAN KRAEMER 
Cum Laude 
Anoka
LINDSAY KATHERINE KRAUSE 
Cum Laude 
Corcoran
COLLEEN L. KREMER 
Cum Laude 
Rice
CASSANDRA LYNNE KRENZ 
Magna Cum Laude 
Oakdale
MITCHELL PETER KRUGER 
St. Cloud
KYLEE JO KULOW 
Baldwin, Wisconsin
DANIELLE ANN KULZER-DOUVIER 
Summa Cum Laude 
AMANDA JOY KUPKA 
Summa Cum Laude 
Plymouth
COLTEN RYAN LACHANCE 
Cum Laude 
Hastings
LARISSA K. LACKIE 
Cum Laude 
Coon Rapids
CARLY KAREN LACOURSIERE 
Plymouth
LARISSA A. LAMBERTZ 
Elk River
CHRISTOPHER ROMAN LAMPERT 
CODY PAUL LANGEHAUG 
Winsted
AMY JO LANNERS 
Magna Cum Laude 
Burtrum
JESSE JOHN LAPORTE 
Little Falls
KASSANDRA ANNMARIE LARSON 
Becker
TERESA JANE LARSON 
Cum Laude 
Howard Lake
ANDREW LELAND LATTIMORE 
Eden Prairie
MATTHEW RYAN LATUFF 
Finlayson
KATIE LYNN LAUDENBACH 
Parkers Prairie
NICOLE ELIZABETH LAVENTURE 
Big Lake
MEREDITH LORAINE LAWLOR 
Monticello
ASHLEY LYNN LEADSTROM 
Shakopee
LANCE J. LEBARON  
Coon Rapids
BRITTNEY JO LECHNER  
Sartell
BELINDA GAONOU LEE 
St. Paul
JAMIE CORAH LEE 
Clear Lake, Wisconsin
JASON MITCHELL LEE 
Milaca
LAR NYIA LEE 
Minneapolis
VICTORIA TATIANA LEMAY 
New Brighton
JENNA LEE LEONHARD 
Magna Cum Laude 
Bigfork
ELIZABETH IRENE LESSIN 
Magna Cum Laude 
St. Michael
JESSICA ANN LETELLIER 
St. Michael-Albertville
CHANEL MERCEDES LEWIS 
St. Cloud
VICTORIA ANN LEWIS 
Magna Cum Laude 
Foley
STACEY PATRICIA LEY 
Nowthen
DAMIEN BRADLEY LIEN 
Excelsior
KYLE PAUL LIESER 
CRAIG DANIEL LINDELL  
Isanti
BRIANNA JORDYN LINDGREN 
Summa Cum Laude 
Dassel
BRIEANNA KRISTINE LINDQUIST 
Magna Cum Laude 
Minneapolis
CASSANDRA MARI LINZ 
Cum Laude 
Richmond
RICHARD JONATHAN LITTLE 
Cum Laude 
Rogers
MATTHEW EUGENE LLOYD 
Magna Cum Laude 
Le Center
PANGXUE LO  
Coon Rapids
ASHLEY KAY LOEBERTMANN 
Buffalo
EMILY JO LOOP 
Maple Grove
KAYCEE RAE LOOP 
St. Michael
MAI CHOW LOR 
St. Paul
JACOB ALLEN LOWE 
Elk River
JORDAN JEANETTE LOWE 
Duluth
LESLIE JO LUCKING 
Hastings
KYRA MAE LUEPKE 
Magna Cum Laude 
Raymond
DANIELLE SUE LUHMANN 
Apple Valley




KRISTEN MARIA LUNDBERG  
Magna Cum Laude 
East Bethel
SARAH JAYNE LUNDGREN 
Cum Laude 
Lindstrom
ALEXANDRA M. LYONS 
Hutchinson
KELSEY RAE MAAS 
Cum Laude 
Sartell
KYLE PAUL MACE 
Northfield
AUSTIN JAMES MACKEDANZ 
Summa Cum Laude 
Paynesville
MCKENZIE LYNN MACKLEY 





ROSE MARY MADISON 
Minneapolis
JACOB DAVID MADSON 
Bethel
SIMBARASHE MICHAEL MADZIMA 
Mutare, Zimbabwe
MD ALAM MAHMOOD 
MEAGAN LYNN MAHON 
Lester Prairie
SHANNON MARIE MAKI 
Magna Cum Laude 
Fidley
VAUGHN GERARD MALCHOW 
Princeton
SAMANTHA JOSEPHINE MANDT 
North St. Paul
CHAMIRA IROSHAN DIAS MANTHRIGE 
Kandy, Sri Lanka
CAITLIN V. MAPLES 
Cum Laude 
Princeton
TREVOR JAMES MARK 
Andover
RACHEL RENEE MARKGRAF 
Hutchinson
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MELISSA SHARI MARKS 
Cum Laude 
Burnsville
MICHELLE MARIE MARKS 
Buhl
DANIELLE TAYLOR MARONEY 
Magna Cum Laude 
Minnetonka
CONNER PATRICK MARQUETTE 
Cum Laude 
St. Francis
MELANIE AMBER MARSHALL 
Elk River
JESSE RAYMOND MARTENS 
Andover
BRITTANY ROSE MARTHALER 
Summa Cum Laude 
Sauk Centre
ANTHONY JAMES MARTINS 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
REBECCA JO BINDER MARTURANO 
Magna Cum Laude 
Hibbing
DAKOTAH RAIN MARTYN 
Magna Cum Laude 
Jacobson
ANDREW STEVEN MASSEY 
Magna Cum Laude 
JORDEE ANN NORA MATSON 
Neebing, Ontario
ANTHONY JAMES MATT 
Cum Laude 
Inver Grove Heights
ARIANNA HEIDI MATTILA 
Summa Cum Laude 
Cokato
KEVIN JOHN MATTSON 
Cum Laude 
Dayton
KENDRA LYNN MAXFIELD 
Magna Cum Laude 
Willmar
ABSHIRO HUSSEIN MAYOW 
Sartell
MICHAEL JAMES MAZZITELLI 
Hopkins
VINCENT N. MBIBI 
Abuja, Nigeria
ROSE MARGARET MCCLANAHAN 
Magna Cum Laude 
Melrose
JULIA GRACE MCCLUNG 
Cum Laude 
Maple Plain
MATHIAS GERALD MCDONALD 
Cum Laude 
Circle Pines
ALEXANDER LEWIS MCDONOUGH 
Louisville, Colorado
TERRA JUDITH MCGILLIVRAY 
Princeton
SAMANTHA MCINTOSH 
Magna Cum Laude 
Colo, Iowa
KENT DOUGLAS MCKIMMY 
Cum Laude 
St. Michael
MAGGIE JO MCNEIL 
Magna Cum Laude 
DARRIEN DAVID MEIXELL  
Summa Cum Laude 
Princeton




DEREK PRESTON MELTZER 
Big Lake
JENAE ANN METTLING 
Zimmerman
ANGIE MARIE MEYER 
Summa Cum Laude 
Glenwood
JOSEPH WILLIAM MEYER 
Cum Laude 
Lakeville
ZACHARY FREDERICK MEYER 
Summa Cum Laude 
Ramsey
SAMANTHA ANN MEYMAN 
Cum Laude 
Inver Grove Heights
MAKAYLA ANN MICHAEL 
Cum Laude 
Freeport
ERIC RICHARD MIELKE 
Cambridge
NATALIE K. MIKKELSON 
Magna Cum Laude 
Benson
AMANDA JO MIKRE 
ALEX CHARLES MILLER  
Middleton, Wisconsin 
ALLIE MARGARET MILLER 
Magna Cum Laude 
St. Francis




EMILY ANNE MILLER 
White Bear Lake
GARRET JOHN MILLER 
Plainview
JESSICA LYNN MILLER 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
KAILEE DIANE MILLER 
Blaine
KEVIN WILLIAM MILLER 
Plymouth
MELISSA KAY MILLER 
Summa Cum Laude 
New London
NICOLE PAULINE MILLER 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
PAIGE MARIE MILLER  
Cum Laude 
Rogers
RAELIN ALYDIA MILLER 
Sartell
REBECCA NICOLE MILLER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MARIAH MAE MILLESS 
Zimmerman
COREY M. MILLS 
St. Cloud
DOMINIQUE MILLS 
EMILY ROSE MITCHELL 
Magna Cum Laude 
Big Lake
TRAVIS CALEN MIX 
Magna Cum Laude 
RYAN JOHN MJOLSNESS 
St. Paul
JENNIFER EILEEN MOCHINSKI 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
JAQUELINE DEANNE MOFFITT 
Orange City, Iowa
 FAIZA A. MOHAMED 
St. Paul
KELLY JO MOLITOR 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
MITCHELL ROBERT MOLNAU 
Champlin
LOREN ELIZABETH MONROE 
Foley
HEIDE RENATE MONSON 
Cum Laude 
Lakefield
TROY SCOTT MONSON 
Cum Laude 
St. Stephen
TAYLOR RAE MONTAG 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DANYELLE KATHLEEN MOORE 
Lakeville
TAYLOR PAULINE MORETTER 
Magna Cum Laude 
Anoka
BETHANY ANN MORGAN 
Montgomery
KENDRA ELIZABETH MORGAN 
Summa Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
BENJAMIN WILLIAM MORGEL 
Sauk Rapids
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LINDSEY REGINA MORRIS 
Summa Cum Laude 
St. Michael
JENNY KAY MORRISON 
Mora
PAULETTE J. MOSELY 
Chicago, Illinois
STEPHANIE L. MOSES 
Big Lake
BENJAMIN LOUIS MOSEY 
Colfax, Wisconsin








CASEY A. MUELLER 
Belle Plaine
JACOB JAMES MUELLER  
Monticello
WILLIAM JEROME MUENCH  
Clear Lake
JARED MICHAEL MUNSON 
Alexandria
DEANNA D. MURPHY 
St. Cloud
KASSIM A. MURSAL 
Burnsville
MARTHA MUTWA 
Magna Cum Laude 
Burundi
ANDREA NICOLE MYERS 
East Bethel
TIELER JOSEPH MYERS 
Summa Cum Laude 
Brainerd
KELLY JO MYRVIK 
Buffalo
OUSMANE NABE 
WYATT J. NAILL  
Magna Cum Laude 
Clear Lake




KELSEY BRIANN NEEDHAM 
Anoka
ANTHONY J. NELSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
COURTNEY BETH NELSON 
Sioux Falls, South Dakota
EMILY VIOLET RAWAY 
Hastings
IVY ELIZABETH NELSON 
Magna Cum Laude 
Paynesville
JAKE ADAM NELSON 
Summa Cum Laude 
Plato
JESSE STEPHEN NELSON 
St. Cloud





TABITHA LAUREN NESSEL 
Summa Cum Laude 
Wild Rose, Wisconsin
STEPHANIE NICOLE NETKO 
Summa Cum Laude 
Big Lake
NICHOLAS JOSEPH NEUMAN 
Summa Cum Laude 
Avon




LINDSAY RAE NICASTRI 
Cambridge
BARRETT LEE NIKODYM 
Cum Laude 
Mora
NICOLE MARIE NOLDEN 
Andover
SAM WILLIAM NORDSTROM 
Richfield
JENNIFER ANN NOTCH 




DREW C. NUNGESSER 
Zimmerman
YABO GELCHU NURIE 
Blaine
HANNAH JOAN NYLUND 
Hibbing
BRANDON GERALD O’DONNELL 
Woodbury
SARA CAROLL O’NEIL 
Becker
RACHEL LEIGH ODMARK 
Summa Cum Laude 
White Bear Lake
NICHOLAS JAMES OEHRLEIN 
Magna Cum Laude 
ABIGAIL SUZANNE OELKE 
Otsego
ALEXANDER SCOTT OGREN 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
ELIZABETH DIEGO OHMANN 
Cold Spring
FAVOUR UCHE OJIKA 
Magna Cum Laude 
Rivers State, Nigeria
ADEBOWALE TIOLUWANI OJO 
St. Paul
HENRY PRINCETON OKPO 
St. Cloud
CALE D. OLINGER 
Hector
CHAD JOSEPH OLSEN 
Coon Rapids
ALICIA LYNN OLSON 
Cum Laude 
Hanover
HANNAH MARIE OLSON 
Lake Havasu City, Arizona
JENNA KAY OLSON 
Magna Cum Laude 
Blaine
KELLEN GREGORY OLSON 
Summa Cum Laude 
St. Paul
KENZIE J. OLSON 
Summa Cum Laude 
New London
LYBAN SAID OMAR 
Minneapolis
OMAR AMOUD OMAR  
Atlanta, Georgia
ZACK MOHAMED OMAR 
St. Cloud
JONATHAN STEVEN ONNEN 
Cum Laude 
Kandiyohi
SENNAMI C. ONWUBUYA 
Delta State, Nigeria
KARA LEE ORAVETZ 
MICAH STEPHEN ORSATTI 
Litchfield
BRANIESNEY ORTIZ CAMACHO 
Cum Laude 
St. Cloud
LACI MICHELLE ORTON  
Upsala
MEGAN ANNE OSBORN 
Cum Laude 
Albertville
THOMAS KRAEMER OSTERBERG 
Miesville




TAYLOR JORDAN OTTO 
Big Lake
ANTHONY MARK PACHAN 
Long Prairie




KHRYSTYNA COLETTE PAPLOW 
Worthington
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JENAE MARIE PARIS 
Summa Cum Laude 
Isanti
ADAM CHRISTOPHER PARKER 
Cum Laude 
Watertown
JOSHUA ALEXANDER PASTOR 
Groton, Connecticut
SAWANKUMAR VASANTBHAI PATEL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
BRENDA JO PAULZINE 
Iona
JANDELTHA RAESHUN PAYLUE 
Minneapolis
CALEB JEFFREY PEABODY 
Elk River
ZACHARY KENNETH PEDERSON 
Princeton
PAIGE MARIE PELLINEN  
Lakeville
SHERRI ETTA PENOYER 
Brainerd
EMILY SIMS PENROD 
Warrensburg, Missouri
CHRISTOPHER JOHN PEPLINSKI 
Maple Grove
JESUS PEREZ  
Redwood City, California
TYLER JOHN PERLOWSKI 
Little Falls
BRENT TYLER PETERSON 
Sartell
ETHAN ELLIOTT PETERSON 
Monticello
JACK MICHAEL PETERSON 
Magna Cum Laude 
Upsala
JANEA ELENA PETERSON 
Ramsey
KYLE C. PETERSON 
New Hope
NICHOLAS JOHN PETERSON 
Magna Cum Laude 
New Hope
SAMANTHA SUEANN PETERSON 
Blaine
GENEVIEVE A. PETRICKA 
Montgomery
EMILY CATHERINE PETSCHL 
Cum Laude 
Ham Lake
ELIZABETH JANE PETTIS 
Augusta, Wisconsin
LAURA ANN PETTIT 
Summa Cum Laude 
Howard Lake
DANIEL DENNIS PFANNENSTEIN 
St. Joseph
JOSHUA MARK DREIER PFOHL 
Little Falls
Y VU NGOC PHAM 
Cum Laude 
Ho Chi Minh City, Vietnam
KATRINA MARIE PHIFER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JOSEPH PHILLIPPI 
Magna Cum Laude 
Shoreview
GINA MARIE PICCONATTO 
Magna Cum Laude 
CHELSEA MARIE PICHA 
Cum Laude 
Montgomery
NATHAN WALTER PILLSBURY 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
LAURA KAY PINSKE 
Cum Laude 
Faribault
MOLLY LOU PINTOK  
Summa Cum Laude 
Willmar
TODD WILLIAM PIOSKE 
Le Sueur
KATY LYNNE PLATT 
Cum Laude 
Coon Rapids
BRITTANY ASHLEY PLOMBON 
Summa Cum Laude 
Eden Prairie
BAILEY MORGAN PLONSKE 
TAHSI PO 
Huron, South Dakota
TYLER ALLEN POLLMANN 
Glencoe
ERIKA R. POOL 
Cum Laude 
Big Lake
ALIN ALEXANDRU POP 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
CLINT MICHAEL POSTER 
Cum Laude 
Pierz




JACOB JOHN PRATT 
New Auburn, Wisconsin
BRYCE L. PRELLWITZ 
Magna Cum Laude 
TIFFANY LEE PRESS  
Watkins
RICHARD JAMES PREUSSER 
St. Cloud
AMANDA JENNESS PROTOLIPAC 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
ETHAN KYLE PROW 
Cum Laude 
Sauk Rapids
KARIS ELLEN PRYOR 
Cum Laude 
Minneapolis
JUSTIN THOMAS-JOHN PUETZ 
Lewiston
TAIGE VICTORIA PUETZ 
Cum Laude 
BRYANA LEE PULSIFER 
Sauk Rapids
ERIK ALEXANDER QUANRUD 
Cambridge
ASHLEY ANN QUINTAVALLE 
Otsego
EMILY JO RABOIN 
Detroit Lakes




Summa Cum Laude 
Minnetonka
KYLE ANDREW RAFSHOL 
Minnetonka
VICTORIA LEE RAIHLE 
TORI LEE RAIMANN 
Cum Laude 
New Richland
ELLEN KATHLEEN RAINER 
Cum Laude 
Kimball
DESMOND ISIAH RAKESTRAW 
Summa Cum Laude 
St. Paul
BRANDON LEE RAND  
Elk River
ADAM JAMES RAY 
Barrett
TANYA D. REEMTS 
Elk River
ERIC JOSEPH REGER 
Jordan
KRISTI BRIANA REHBORG 
Burnsville
KATIE OLIVIA REICHENBERGER 
Magna Cum Laude 
St. Bonifacius
AIMEE LYNN REISCHEL 
Bloomer, Wisconsin
CHARLES EDWARD RELLER 
TODD DAVID REMELY 
Stillwater
BRIANNA PAIGE REMME 
Skakopee
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AMELIA CRYSTAL RENNIE 
Big Lake
LINDSEY JOANN LIBKE REUER 
Minneapolis





RAYMOND DEAN RICHETTO 
Cum Laude 
Maple Grove
BRANDON JOSEPH RICHMOND 
Milwaukee, Wisconsin
BRITTANY TAYLOR RICHTER 
St. Cloud
MICHAELA JANNAN RICK 
Litchfield
LEONARDO A. RICKS 
Brooklyn Park
IAN M. RIDDLE 
Santa Monica, California
CODY JOSEPH RIELAND 
Freeport
RYAN JAMES RIGELMAN 
Hutchinson
BENSON THEODORE RINGLE 
Walker
JENNIFER KRISTINE RITTER 
Summa Cum Laude 
Hawley
DEANNA FAYE RIVERA 
Princeton
JOSE LUIS RIVERA 
MARTIN PAUL RIVERA 
Cum Laude 
Farmington
STEVEN PAUL RODENBERG 
Magna Cum Laude 
Anoka
INGA M. RODNESS 
Cum Laude 
Sartell
PHOUTANA JESSICA ROHANA 
Burnsville
ZACHARY MATTHEW ROHR 
Summa Cum Laude 
Hastings
ABBIGAIL DAWN ROLFES 
Cum Laude 
Sauk Centre
MARRA LYNETTE ROSCOE 
Magna Cum Laude 
Lake Shore
ANNALISE KAYLA ROSENDAHL 
Cum Laude 
Brooklyn Park
JOSHUA FRANK ROSINGER 
St. Cloud
THOMAS S. ROTCHADL 
Summa Cum Laude 
Owatonna
ASHLEY ANNE ROTH 
Stevens Point, Wisconsin
CORY KEVIN ROTHSTEIN 
Summa Cum Laude 
Saint Michael
NICOLE ANN ROY 
Magna Cum Laude 
Little Falls
JAMIE LEE RUBEL 
TYLER DOUGLAS RUBLE 
Cum Laude 
Minnetonka
AMBER MARIROSE RUPRECHT 
Cum Laude 
Watkins









EMILY LYNN SAINT ONGE 
Magna Cum Laude 
Crosslake
AKEEM OLALEKAN SAKA 
Cum Laude 
OLUWASEGUN ADEBOLA SALAMI  
Fridley
NICOLAS SALAS SALAS VELAZQUEZ 
DOOL MAHAT SALAT 
St. Cloud
ASHLEY NICOLE SALBER 
Cum Laude 
Sauk Rapids
CHAD MATHEW SALMELA 
Glencoe-Silver Lake
SARAH ANNE SAMPSON 
Duluth
KELSEY KAY SAMUELSON 
Spicer
RYAN THOMAS SANDERS 
Fort Collins, Colorado
HARLAN G. SANG 
Burnsville
ALEXANDRA MARIE SATERDALEN 
Orrock
THERESA ANN SATTER 
Pelican Rapids
AYSHA D. SAWADOGO 
Burkina Faso
BRANDON SCOT SCHAA 
Nora Springs, Iowa
CALEB R. SCHAAF 
DANAE SCHAEFERS 
Magna Cum Laude 
Huron, South Dakota
TANNER JOSHUA SCHAFER 
Summa Cum Laude 
Glencoe
TRISTA LEA SCHAFER 
Summa Cum Laude 
Watertown
ANNMARIE ELIZABETH SCHENDEL 
Cum Laude 
Menahga
TAYLOR ANN SCHERPING 
Cum Laude 
CASSANDRA LEE SCHILLER 
Cum Laude 
Sartell
ASHLEY MARIE SCHIMMEL 
Cum Laude 
Hutchinson
ANGELA ROSE SCHLANGEN 
Cum Laude 
Sartell
JENNIFER ROSE SCHLEPP 
Moorhead
BENJAMIN DEAN SCHMIDT 
Magna Cum Laude 
Watertown, South Dakota
BRIANNA MARIE SCHMIDT 
Ham Lake
BRITTANY MARIE SCHMIDT 
Pine Island
TAYLOR MARIE SCHMIT 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
TIFFANY ARLENE SCHMITCKE 
Zimmerman
AMANDA KRISTINE SCHMITZ 
MEGAN JUDY SCHMITZ 
Norwood Young America
MELANIE ROSE SCHMITZ 
Cum Laude 
Belgrade
NICHOLAS CARL SCHMITZ 
STEVEN MATHEW SCHMITZ 
St. Cloud
TODD ANTHONY SCHMITZ 
New Hope
RAJAHNA DESIREE SCHNEEKLOTH  
Cum Laude 
St Cloud
RAJAHNA DESIREE SCHNEEKLOTH  
Cum Laude 
St. Cloud
ALISHA FARAH SCHNEIDER 
Summa Cum Laude 
Sauk Centre
LINDSEY MARIE SCHOENECKER 
Cum Laude 
Apple Valley
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HALLIE RAINE SCHOMMER 
Summa Cum Laude 
Becker
KYLE ALLEN SCHRAMEL 
SHANTEL ROSE SCHRAUT 
Summa Cum Laude 
Royalton
COURTNEY LYNN SCHROEPFER 
Summa Cum Laude 
Glencoe
RYAN WILLIAM SCHROEPFER 
Lamberton
BECCA LOUISE SCHUBERT  
Brainerd
BROOKLYN DAWN SCHUBERT 
Summa Cum Laude 
Brainerd
ASHLEY ELIZABETH SCHUETTE 
Cum Laude 
Shakopee
KATHERYN MARY SCHUNEMAN  
Monticello
NATHAN JOEL SCHUT 
JORDAN DAVID SCHWARZ 
AMANDA LYNN SCHWARZROCK 
Cum Laude 
Bird Island
ANNIE CLAIR SCHWEDE 
Waverly
JAMES-THOMAS GYIBLI SCOTT 
Rochester
RYAN HARISON SCOTT 
Sauk Rapids
MIRANDA MARIE SEFFINGA 
St. Cloud
JORDAN DESIRE SEFON 
Richfield
RENA SEGBE 
Silver Spring , Maryland
DANIEL ROBERT SEIBERLICH 
Lino Lakes
KATE ELIZABETH SEIVERT 




Sault Ste Marie, Michigan
ASHLEIGH NICOLE SEVERSON 
Cum Laude 
Becker





BRIDGET EILEEN SHAW 
Cum Laude 
Little Canada
ABDIJALIL JAMA SHEIK YUSUF 
Minneapolis




JORDAN BRYAN SHILTZ 
Nisswa
MATTHIAS M. SHIR 
Maple Lake
REBECCA ANN SHIRK 
Magna Cum Laude 
Waconia
JORDAN MATTHEW SHOULDERS 
SUYASH KRISHNA SHRESTHA 
JENNIFER RAE SHUMAKER 
Cum Laude 
Lakeville
ANGEL T. SIAKOR 
Liberia
ANN JULIA SIEMON 
Magna Cum Laude 
Belle Plaine
CYRUS SIRYON SIMMONDS 
Monrovia, Liberia
NATALIE JEANNE SIMON 
Prescott, Wisconsin
LEAH MARIE SIMONEAU 
Cum Laude 
St. Cloud
ANDREW JOHN SINDERMAN 
Cum Laude 
Maple Grove
BENJAMIN JOSEPH SITEK  
Edina
ANDERS MICHAEL SKAALERUD 
Anoka
LYNNEA MARIE SKEATE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ANTON VICTOR SKERJANCE 
Eveleth
ALEXA RAE SLATTERY  
Cum Laude 
Hugo
CODY DAVID SMELTER 
St. Cloud
ALEXANDRA NICOLE SMITH 
Cum Laude 
Minneapolis
BENJAMIN JOHN SMITH 
Annandale
JOSHUA DAVID SMITH 
Chanhassen
KYLLIE ELIZABETH SMITH 
Cum Laude 
Lake City
MARIAH KAY SMITH 
MARNI MARIE SMITH 
Cum Laude 
Blaine
ROSESAM TEEBEH SMITH 
New Hope
WILLIAM JAMES SMITH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY MARIE SNYDER 
Cum Laude 
Little Falls
MARY ELIZABETH SOLARZ 
Cum Laude 
Holdingford
CRYSTAL LYNNE SOLBERG 
Oak Grove
JOSEPH DAVID SOLBERG 
Cum Laude 
St. Francis





BRITTANY LEE SORENSON 
Cum Laude 
Albany
LEILA DIANE SOW 
Burkina Faso
VANESSA ANNE SPATARO 
Cum Laude 
Stouffville, Ontario
JOSEPH MICHAEL SPERLING 
Cum Laude 
Maple Lake
BARRY WAYNE SPIERS 
Monticello
NATHAN DAVID SPIKE 
Summa Cum Laude 
Lake Elmo
ALYSSA MARIE SPITZACK 
Hastings
LOGAN BRADLEY SPITZACK 
Summa Cum Laude 
West Concord
MICHAEL GRANT SPORER 
JOLEEN LYN SPORLEIN 
Magna Cum Laude 
Oak Grove
HALEY SONIA SPRENGER 
Magna Cum Laude 
Grey Eagle
JONATHAN MICHAEL SPRINGER 
MARSHALL STERLING STAGEBERG 
Oak Grove
NICHOLAS ANDREW STAGER 
Minneapolis
KEEGAN GERARD STARR 
Magna Cum Laude 
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LINDSAY ANNE STASSEN 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
SIERRA D. STEINBACH 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
BRANDON MATTHEW STENDER 
Magna Cum Laude 
Delano
MARIE ELIZABETH STENSETH 
St. Cloud
MELISSA ANN STEPHENS 
Magna Cum Laude 
Lino Lakes
LANCE RAY STERNBERG 
Lake Crystal
MEGAN NICOLE STEVEN 
Cum Laude 
St. Cloud
STEPHANIE MARIE STEWART 
Summa Cum Laude 
Foley
REBECCA AN STEWART-PETERSON 
Magna Cum Laude 
Kenyon
SARAH CAROLINE STINE 
Magna Cum Laude 
Princeton
VALERIE ANN STOLL 
Magna Cum Laude 
Monticello
CHELSEA ANNE STRAK 
Rogers
LAURA MARIE STREICH 
KATELYN DELRENE STROM 
Wayzata
ERIK BRENT STROMAN 
Big Lake
LANDON LOUIS STRONG 
Magna Cum Laude 
St. Cloud




KACIE LYNN SUTTON 
Summa Cum Laude 
Maple Lake
COLLIN DANIEL SWANSON  
Randall
MICHAEL THOMAS SWANSON 
Hopkins
JAMES PATRICK SWEENEY 
KEVIN M. SWEENEY 
Aurora, Illinois
LAUREN ELIZABETH SYBRANT 
Shakopee
JUSTIN JOHN SZARZYNSKI 
Eden Prairie
NICHOLAS ALLEN TACHENY 
Harris




FINDA HANNAH TAMBA  
Inver Grove Heights
KASSANDRA KARRIE TAMEZ 
St. Cloud
JOHNETTE DIAMOND TARR 
BROOKE NOELLE TAYLOR 
Magna Cum Laude 
Chandler, Arizona
BROOK LYNN TEAGUE 
Royalton
JENNA ANN TEICH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
GENNA ELIZABETH TEMTE 
Cum Laude 
Wahkon
KELSEY MARY TERHAAR 
Brainerd
SARAH JEAN TERWEY 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
CATHERINE MAY TESCH 
Foley
LINDSEY RENEE TESMER 




KHUN PYAY THEIN 
Yangon
PETER ROBINSON THEIN 
Roseville
KATIE ROSE THEIS 
Summa Cum Laude 
Eden Valley
BRANDON THOMAS THEISEN 
St. Cloud
KARI KIMBERLY THEISEN 
St. Joseph
KATELYN MARIE THEISEN 
Sauk Rapids
TE’AURA DAWN THOMAS  
St. Louis, Missouri 
CHRISTOPHER GLENN THOMPSON 
Cum Laude 
St. Cloud
MEGAN R. THORSTAD 
Cum Laude 
Champlin
JESSICA LYNN THURMER 
Cum Laude 
CODY DEAN TIBBETTS  
Magna Cum Laude 
Lake Crystal 
ZACHARY DYLAN TICHA 
Trevor, Wisconsin
MAZIE LYNN TILLMAN 
Cum Laude 
Little Falls
JUSTIN TAYLOR TIMM 
Cologne
LINDSEY RENEE TOLIVER 
Eagan
CASSANDRA ELIZABETH TOMOSON 
Brandon
DANIELLE TAYLOR TORGERSON 
St. Cloud
KATELYN ELIZABETH ROSE TORGERSON 
Magna Cum Laude 
Cambridge
KEVIN JORDAN TOWERS 
Minneapolis
DONTRELL JESSE TOWNSEND 
Chicago, Illinois
MYLANI THI TRAN 
Rosemount
PAUL QUOC TUAN TRAN 
Coon Rapids
THANH CONG TRAN 
THEODORE JOSEPH TRANEL 
Summa Cum Laude 
Cuba City, Wisconsin




SIE BEN IDRISSA TRAORE 
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
CHAD ANTHONY TRAPP 
Plymouth
ERIC EDWARD TRAUT 
Cum Laude 
Monticello
SALLY LEFRAN TRAUT 
Summa Cum Laude 
Sartell
CATHERINE NICOLE TRIPP 
Sauk Rapids
DAVID WILLIAM TRUDEAU 
Coon Rapids
KALLIE JOY TRUTNAU 
Summa Cum Laude 
Jordan
JAREN GERARD TSCHIDA 
Cum Laude 
St. Cloud
MONICA MAE TSCHUMPER 
Magna Cum Laude 
Foley




CARA ELIZABETH ULM 
Magna Cum Laude 
Princeton
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BRADYN TODD VALNES 
Morris
LOUIS ADAM VAN BECK 
Cum Laude 
KIMBERLY ANNE VAN DUSEN 
Cum Laude 
St. Michael
KYLI NICOLE VAN KLEI 
Cum Laude 
Hugo
TRAVIS DONALD VAN KREVELEN 
Cum Laude 
Andover
ZACHARY BENJAMIN VAN PELT 
Edina
EMMA LYNAE VAN PEURSEM 
Cum Laude 
Stewartville
SARAH MARIE VANDENBOOM 
Magna Cum Laude 
Litchfield
KAYLA ROSE VANDENDRIESSCHE 
Marshall
ANDREW Y. VANG 












YANG KIA VANG 
SKYE LYNN VANLITH 
Maple Lake
KYLE ANTHONY VANOVERBEKE 
Summa Cum Laude 
Albany
MARICIA ANN VARELA 
Buffalo
ALEX KHAHSHAHRIAR VASSEEI  
Fergus Falls 
JARED MATTHEW VEARRIER 
Summa Cum Laude 
Osakis
DOUGLAS JOHN VERHAAL 
Fairmont
JORDAN ELIZABETH VIGNESS 
Duluth
ANTHONY PIERRE VILAYSACK 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KAYLA MARIE VILLELLA 
Oakdale
JAMIE LEE VOELKER 
Hutchinson
STEPHANIE LYNN VOIGT 
Clearwater
MADISON LYNN VOLAVKA 
Chaska
CRYSTAL MAE VON ENDE 
Magna Cum Laude 
Waseca
DESTINY RAE VOSBERG 
Tracy
NGHI KHA VUONG 
Magna Cum Laude 
Hochiminh, Vietnam
BRANDON CHARLES WAALEN 
Prairie Farm, Wisconsin
COURTNEY LYNN WAHLSTROM 
Oak Grove
AMY KATHRYN WALDORF 
Oakdale
SHAELYNN N. WALKER 
Summa Cum Laude 
Monticello
RACHEL KRISTIE WALLACE 
Little Falls
BRETT MICHAEL WALTHER 
Hopkins
ANDREW JOSEPH WARD 
Maple Grove
CAMERON JAMES WARD 
Magna Cum Laude 
Mora
RYAN KEVIN WARD 
Anoka
MATTHEW DAVID WARMAN 
St. Cloud
DANIEL LOUIS WARZECHA 
Long Prairie
MOLLY MARIE WASCHE 
JOHN MICHAEL WATRY 
Summa Cum Laude 
Lakeville
JOSEPH JAMES WATSON 
Otsego
JOSEPH JAMES WEAVER 
Waconia
SHANE RALEIGH WEBER 
Cum Laude 
St. Michael
BREANNA LEIGH WEHNER 
Magna Cum Laude 
Austin
CASSANDRA VIOLET WEHSELER 
Cum Laude 
St.Bonifacius
ALEX N. WEISZ 
Rice
STEPHANIE ANN WELLE 
Melrose
SARAH JAYNE WELLUMSON 
Cum Laude 
St. Cloud
VALERI JUNE WELTER 
Coon Rapids
MITCHEL MARCUS WENNER 
Foley
LAUREL JO WERTISH 
Woodbury
DAMON PAUL WESTRICH 
Holdingford




DEVON WILLIAM WHITMAN 
Minnetonka
DYLAN A. WICKLUND  
Summa Cum Laude 
Becker
NATHAN ERIC WIDMAN 
Summa Cum Laude 
Parkville, Missouri
KALIE MARIE WIEBER 
Summa Cum Laude 
Clear Lake
TYLER JAMES WIEBER 
Clear Lake
KYLE CHRISTIAN WIEMANN 
Elk River
MOLLY D. WIEMANN  
Clearwater
MEGAN LEAH WIENER 
ADAM AARON WILLARD  
Cold Spring
ALEXANDER A. WILLARD  
St. Cloud
BRANDILEE MAE WILLEMSEN 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
JENNIFER EMILY WILLERT 
Woodville, Wisconsin
NOEL WILLIS 
Summa Cum Laude 
Zimmerman
CAITLIN JOSEPHINE WILSON 
Summa Cum Laude 
Medford
HEATHER LYNN WILSON 
Cum Laude 
Minneapolis
CHLOE MAE WINDAHL 
Magna Cum Laude 
Sartell
ERIN JOY WINDINGSTAD 
Dawson
DREW WILLIAM WINKELMAN 
St. Cloud
MICHELLE MARILYN WINTERS 
Sauk Centre
RHYS A. WISKI 
North St. Paul
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MORGAN E. WOHLERS 
Elk River
MIKAYLA LYNN WOLBECK 
Summa Cum Laude 
Osakis
EMILY LAUREN WOLTER  
St. Cloud
FELICIA MAE WOLTERS 
Magna Cum Laude 
Foley
NICOLE LYNN WOLTERS 
Summa Cum Laude 
Hastings
CHERISSE J. WOLVINGTON 
Summa Cum Laude 
Winona
JUSTIN LEE WOOD 
Lakeville
JACKSON CHRISTOPHER WRIGHT 
Summa Cum Laude 
Spicer
JENNA CLARE WRIGHT 
Red Wing
KRISTINA LYNN WUOLLET 
Magna Cum Laude 
Cokato
WESLEY ADAM WYBERG  
Cum Laude 
Lakeville
JENNIFER MARIE WYERS 
Minnetonka
XUETING XIE  
Hunan, China







SPENCER KYLE YACKEL 
Magna Cum Laude 
Lake Crystal
KIMBERLY MEGAN YAGER-DEAUSTIN 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
CESAR IVAN YANEZ 
St. Paul






JEREMY VANG YANG 
Maplewood
KONG PENG YANG  
White Bear Lake 






MENELIK BAYE YIMAM 
Magna Cum Laude 










Magna Cum Laude 
NanJing, China
JORDAN ZUMWALT 
Summa Cum Laude 
Spokane, Washington
RYAN JOSEPH ZUMWALT 
Summa Cum Laude 
Spokane Valley, Washington
RACHAEL LEE ZWIENER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
Associate
IBRAHIM BASHIR ABUKAR 
St Cloud
ROSS A. AHO 
Cokato
SAFA AIYANA MAHINA 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
RAEANN LOVINA ARNS 
Summa Cum Laude 
St. Michael-Albertville
KAVINGA N. BATUWITA 
CASSIE JEAN BEMBOOM 
Foley
SARAH ANN BUETOW 
Plymouth
BRIANNA ROSE DEVALK  
Summa Cum Laude 
Elk River
HAILEY MARIE DIXON 
Princeton
 WILLIAM ROBERT DYNAN 
Big Lake
TRAVIS LAWRENCE ENTER 
Mankato
JOHNATHON MARCUS FERGUSON 
Milaca
ELISABETH NICOLE COURTNEY FOSTER 
Apple Valley
BROOKE MARISSA GARDAS 
Cum Laude 
St. Francis
JAYDON LEE GROMMERSCH 
Magna Cum Laude 
Nicollet
TANNER BLAKE HAGEN 
Summa Cum Laude 
Cambridge
ANNA ELINA HAHO 
Summa Cum Laude 
Corcoran
KAITLYN ANN HAMANN 
Summa Cum Laude 
Avon
GARRETT HAZLETT 
Magna Cum Laude 
Lakeville
MICHAELA J. HEDGLIN 
Cum Laude 
Foley
TODD BENJAMIN HILLUKKA 
Buffalo
MOLLY SUE HOIKKA 
Summa Cum Laude 
Cokato
KRISTI JO HOLMSETH 
Saint Paul
EMILY ANN HORRMANN  
Cum Laude 
Dassel-Cokato
ANNE MARIE JESKE 
Cottage Grove
REGAN LYNN KOSTKA 
Cum Laude 
Buffalo
HANNAH MARIE KROSKA 
Summa Cum Laude 
Pierz
KARINA SUE LAHO 
Summa Cum Laude 
Corcoran
KIMBERLY MARIE LAKE 
Summa Cum Laude 
Rockford
RHAYA JEAN LARSON 
St Cloud
ERICA RIANNE LEE 
Summa Cum Laude 
Monticello
BRITTANY ANN MANDELKO 
Cum Laude 
Richmond
BRANDON S. MARSHALL 
Eagan, Minnesota
BRANDON DALE MATTHIES 
Cum Laude 
Brainerd
TERRENCE JAMES MCDONALD 
Summa Cum Laude 
Oakdale
DANICA MINZEL 
DANYELLE KATHLEEN MOORE 
Lakeville
SCOTT DAVID MOORE  
St. Joseph
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DANIELLE ANNA MROSLA 
Royalton
FAHIM ALI MURSAL 
Minneapolis
RACHEL E. NORDENSTROM 
Forest Lake
BRADY MATTHEW OTTO 
Detroit Lakes
CHRISTINE LEE PETERSON 
Pequot Lakes
DYLAN S. RAE 
Monticello
MOLLY ELIZABETH SANDAHL 
Buffalo
HAYDEN SCOTT SIMONSON 
Cokato
TAYLOR A. SPREEMAN 
MELISSA ANN STEPHENS 
Magna Cum Laude 
Lino Lakes
SOPHIE CAITLIN STEPHENS 
Becker
EMILY ISABEL STOCKHAM 
Summa Cum Laude 
Maple Lake
AVERY GARY TOENIES  
ANNE ELIZABETH TREADWAY 





ERIC MICHAEL WAGMAN 
Medina
PAIGE MARIE WALSTAD  
Cum Laude 
Shakopee
MEGAN MARIE WALZ 
Sartell
EVAN J. WEINZIERL 
JACQUELINE MARY WILLIAMS 
Albertville
ADAM FATEE XIONG 
Cum Laude 
Brooklyn Park
ANDREW OLSEN ZIEROTH 
Cum Laude 
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning 
enterprise and, above all, celebrates the effort and achievement 
(symbolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the 
Mississippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above 
graduate seating. The flags hung above the commencement stage 
represent countries which host St. Cloud State University 
semester-long education-abroad programs. Additional national 
flags on display behind the stage, as recognized by the United 
Nations, represent the home countries of more than 1,200 
international students from 92 countries attending St. Cloud State 
University. Those flags also represent the education-abroad 
countries that have been visited by our students, along with the 
home countries of our graduates in attendance today. We 
especially welcome to St. Cloud the families of graduating 
international students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Earl H. Potter III 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State 
University and Minnesota State University–Akita in Japan.
t h e  a c a d e m i c  a t t i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Undergraduates here do not wear the hood. Graduate student 
hoods have velvet edging which indicates the area of 
specialization. The inside of the hood is satin and indicates by its 
color the college or school which granted the degree. St. Cloud 
State University’s colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s 
colors of cardinal red and black.  Graduate degree tassels indicate 
the degree: master of arts (white), master of business 
administration (light brown), master of engineering management 
(orange), master of music (pink), master of science (yellow gold), 
master of social work (citron) and specialist (light blue). The 
Doctor of Education degree tassel is light blue. 
red, white and BlUe Cords
The cord is a special recognition to show the University’s respect 
and gratitude for our student veterans and those service men and 
women who are currently serving and protecting our country.
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red),
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold).
a c a d e m i c  d i s t i n c t i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as 
follows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some 
instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum 
credit requirements to graduate with honors. The fact of graduation and 
the receipt of honors are validated by the student's permanent records 
which are kept by the Office of Records and Registration
NO SMOKING is allowed.
SCSU is an equal opportunity educator and employer.  
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Michael Vekich – Chair 
St. Louis Park
Erma Vizenor 
St. Paul
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